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? “Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – 
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada tuhanmu lah hendaknya 
kamu berharap” 






































? Sujud syukur ke hadirat Allah SWT yang telah mengabulkan doa dan cita – 
cita penulis 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
? Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan dan doanya 
yang tulus 
? Kakak dan adikku tersayang 




































Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bulukerto bertujuan untuk : (1) 
mengetahui agihan dan tingkat bahaya erosi tanah di daerah penelitian dan (2) 
mengevaluasi usaha konservasi tanah dalam mengurangi tingkat bahaya erosi tanah 
di daerah penelitian. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai. Metode 
pengambilan sampel dengan stratified sampling, strata yang digunakan adalah satuan 
lahan. Data yang dikumpulkan adalah variabel erosivitas hujan (R) yang meliputi 
data curah hujan bulanan, jumlah hari hujan dan curah hujan maksimum bulanan 
selama 10 tahun terakhir. Variabel erodibilitas tanah (K) menggunakan data hasil 
analisis laboratorium serta beberapa pengukuran di lapangan. Variabel panjang dan 
kemiringan lereng (LS), merupakan hasil olahan dari data primer hasil pengukuran di 
lapangan pada daerah yang telah diberi tindakan konservasi tanah, terutama untuk 
daerah-daerah yang telah diteras dan pengukuran pada peta topografi untuk daerah 
yang belum ada tindakan konservasi tanah. Variabel pengelolaan tanaman (C), 
merupakan hasil olahan data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap 
pengelolaan tanaman di lapangan serta variabel praktek konservasi tanah (P). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) besar erosi tanah pada setiap satuan 
lahan di Kecamatan Bulukerto berbeda. Erosi tanah terbesar terjadi pada satuan lahan 
V3 III La P  dengan penggunaan lahan kebun campuran kerapatan rendah, yaitu sebesar 
523,84 ton/ha/th; Adapun erosi tanah terkecil terjadi pada satuan lahan V3 III La Sw 
dengan penggunaan lahan untuk tanaman padi sawah, yaitu sebesar 1,4 ton/ha/th. (2) 
Dari 6 satuan lahan yang ada di daerah penelitian, ada 3 satuan lahan yang memiliki 
besar erosi permukaan di atas ambang batas. Oleh karena itu faktor CP harus dirubah 
yang dalam penelitian ini disebut dengan arahan konservasi tanah. Untuk satuan 
lahan V3 III La P pola tanaman yang disarankan adalah dengan adalah dengan 
menanami tanaman kedelai. Adapun teknik konservasi tanah yang disarankan adalah 
penanaman vegetasi penutup yang bersifat permanen. Adapun teknik konservasi 
tanah yang disarankan adalah penggunaan teras bangku yang terawat baik dengan 
tanaman keras serta kerapatan yang tinggi. Untuk satuan lahan V2 IV La Tg pola 
tanaman yang disarankan adalah penanaman vegetasi penutup yang bersifat 
permanen. Adapun teknik konservasi tanah yang disarankan adalah penggunaan teras 
bangku yang terawat baik dengan tanaman keras serta kerapatan yang tinggi. Untuk 
satuan lahan V2 IV La P pola tanaman yang disarankan adalah pola tanaman yang 
disarankan adalah dengan meningkatkan penanaman tanaman pada sebagian lahan 
permukiman yang ada. Adapun teknik konservasi tanah yang disarankan adalah 
penggunaan teras bangku yang terawat baik dengan tanaman keras serta kerapatan 











Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
            Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta petunjuk – Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Erosi Tanah Untuk Evaluasi Usaha 
Konservasi Tanah di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”. Penulisan 
skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh 
gelar Sarjana S-1 d Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan 
kelemahan sehingga tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak 
maka penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala 
kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. Yuli Priyana, M.Si. selaku Dekan Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penulisan skripsi 
ini. 
2. Bapak Ir. H. Taryono, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran demi 
terselesaikannya skripsi ini. 
3. Bapak Agus Anggoro Sigit, S.Si sekaligus Dosen Pembimbing Pembantu yang 
juga telah menyisihkan waktu, pikiran, memberikan bimbingan dan pengarahan 
dengan penuh kesabaran demi terselesaikannnya penulisan skripsi ini 
4. Instansi pemerintah Kabupaten Wonogiri serta Kecamatan Bulukerto yang telah 
memberikan bantuan baik berupa saran maupun data. 
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Karyawan Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal dan bimbingan kepada 
penulis selama mengikuti kuliah. 
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6. Ibu dan Bapak terkasih yang telah melimpahkan kasih sayangnya kepadaku serta 
selalu memberikan yang terbaik demi cita – cita dan masa depanku. 
7. Kakak – adikku tersayang yang selalu memberikan semangat, dorongan dan 
kebersamaannya. 
8. My best friend : Atit, Dwi Lestari  Dewi Pramesti. Makasich semangatnya!!!!! 
Semoga Allah SWT membalas semua yang telah diberikan kepada penulis. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu 
segala saran & kritik yang bersifat membangun terhadap skripsi ini akan penulis 
terima dengan segala kerendahan hati. Akhir kata penulis mengharap semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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